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　　　運動 14．１日に 30 分以上，運動や体を動かす外遊びをすることができる
　　　休養 15．つかれたときは，体を休めたり，気分てんかんをすることができる
　　　環境 16．部屋の明るさをちょうせつすることができる
　　　環境 17．部屋のまどを開けて，空気を入れかえることができる
　　　発育 18．体の発育や調子について，家の人に相談することができる
　　　発育 19．体の発育や調子について，担任や保健室の先生に相談することができる
　　　発育 20．友だちと仲よく遊んだり，いろいろな話ができる
各項目について，「できる」３点，「少しできる」２点，「できない」１点の計 60 点満点とする。
門田新一郎　・　本多　彩那　・　棟方　百熊
− 16 −
って各項目の発達段階としての適切さ，および，ス
キル項目としての適切さを確認してもらった。そし
て，健康行動スキル尺度（案）には，各項目につい
てそれぞれ「できる」，「少しできる」，「できない」
の３つのカテゴリを設け，「できる」を３点，「少し
できる」を２点，「できない」を１点として60点満
点とした。
　第２報においては，小学生５・６年生を対象に，
作成した健康行動スキル尺度（案）とライフスタイル，
健康意識，自覚症状などに関する調査を行い，それ
らの関連の検討から，健康行動スキル尺度（案）の
妥当性や保健学習や保健指導など小学校における保
健教育への活用について考察してみることにした。
　本稿の要旨の一部は，第59回日本学校保健学会（神
戸市）において発表した。
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